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C I N E M A A S A N O S T R A 
Les pel·lícules del mes d'abril 
E L S G R A N S E S T U D I S D E H O L L Y W O O D . W A R N E R B R O S . 
A les 18:00 hores 
Dia 5 d'abril 
EL SUEÑO ETERNO 
(VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1946 
Títol original: 




William Faulkner, Leigh Brackett i 
Jules Furthman, segons la novel·la 










Humphrey Bogart, Lauren Bacall, 
John Ridgely, Martha Vickers, 
Dorothy Malone, Peggy Knudsen. 











John Twist i Edmund H. North, 
• 
segons la novel·la High Sierra, de 










Joel McCrea, Virginia Mayo, 
Dorothy Malone, Henry Hull, 
John Archer, James Mitchell. 
Dia 19 d'abril 
AMÉRICA, AMÉRICA 
(VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1963 
Títol original: 














Stathis Giallelis, Frank Wolff, 
Harry Davis, Elena Karam, 
Gregory Rozakis, Lou Antonio. 











Frank S. Nugent 
Fotografia: 








John Wayne, Jeifrey Hunter, Vera 
Miles, Ward Bond, Natalie Wood, 
John Qualen. 
Les pel·lícules del mes d'abril 
C I C L E C A f i L T H E O D O R D R E Y E R ( 1 8 8 9 - 1 9 6 8 ) 
A les 20:00 hores 
Dia 5 d'abril 
HONRA A TU 
ESPOSA 
(Muda subt. espanyol) 
Nacionalitat i any de producció: 
Danesa, 1925 
Títol original: 
Du skal Aere Din Hustru 
Director: 
C. Th. Dreyer 
Guió: 








Johannes Meyer, Astrid Holm, 
Karin Nellemose, Mathilde 
Nielsen. 
Guió: 











Thorkild Roose, Lisbeth 
Movin, Sigrid Neiiendam, 
Preben Lerdoff Rye. 
Dia 26 d'abril 
LA PASIÓN DE 
JUANA DE ARCO 
(Muda subt. espanyol) 
c a u m o n T 
Nacionalitat i any de producció: 
França, 1927 
Títol original: 
La Passion de Jeanne D'Arc 
Director: 
C. Th. Dreyer 
Guió: 
C.T Dreyer,J. Delteil 
Fotografia: 
R. Maté, G. Kottula 
Muntatge: 
C. Th. Dreyer 
Música: 




Falconetti, Michel Simón, Antonin 
Artaud. 
Dia 12 d'abril 
DIES IRAE 
(VOSE) 





C. Th. Dreyer 
L A P A M I O n DE JEinilE D4RC 
R É A L K A T I O I I D » 
CARL TH. DREYER 
A V E C FALCOnETTt 
• • E T « I L V A l t l m 
